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L A C A P E L L A M U S I C A L D E L A S E U D E T A R R A G O N A 
A M I T J A N S E G L E X V I I I 
Quan a finals de 1975 començàrem a treballar l'equip del Centre 
de Documentació Musical de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
en la tasca d'estudi i ordenació de l'Arxiu de Música de la Catedral 
de Tarragona, enpreguérem el treball amb una il·lusió gran i una de-
dicació total. El llarg miler de manuscrits inèdits que han aparegut, 
ens donà cabal satisfacció del resultat aconseguit, bé que hi no-
tàvem la manca de documentació paral·lela, particularment del se-
gle XVIII (sobre tot la primera meitat), època interessantissima per dife-
rents raons: tant perquè el més alt percentatge de manuscrits obrants 
a l'esmentat Arxiu és d'aquesta època, com pel fet de representar aquest 
segle una vertadera allau de compositors catalans estesos per tots els 
països hispànics, i àdhuc per l'estranger, particularment França i la 
pròpia Itàlia. El segle xvm esdevé una múltiple cruïlla de la música 
catalana que no està encara, ni de molt lluny, ben definida. 
Per altra banda, la dissort ens acompanyà quan ens assabentàrem 
de la crema de tanta documentació del segle xviii, soferta a l'Arxiu 
Capitular durant la guerra del francès. Això no obstant, quedava per 
fer una sistemàtica recerca documental que algun dia haurem d'estudiar 
directament. Disposàvem d'una breu però interessant monografia sobre 
els orgues de la Catedral de Tarragona, publicada per Mn. Salvador 
Ramon, arxiver de l'esmentada Seu; al final de l'estudi hi ha una uti-
lissima llista cronològica dels organistes i mestres de capella tarra-
gonins que ens serví al principi de segur guiatge per tal de començar 
a fornir el contorn històric del material arxivistic servat i catalogat. 
Ultra aquesta publicació, guardàvem unes poques notícies, extretes 
d'ací i d'allà, però sense cap mena d'organicitat. 
• ^ Organos de la Catedral de Tarragona. Tarragona, 1974, 
pags. jy-Ti. 
Fou el mateix Mn. Salvador Ramon qui, fa un pocs mesos, havia 
trobat les Ordinacions de 1747 de la Capella de Música, i gentil i 
amatent ens comunicà la nova, per tal que fos estudiat i publicat el 
preciós document. Consti des d'aquí el nostre preuat regraciament. 
Les Ordinacions foren escrites per resolució capitular de 26 de fe-
brer de 1747, i sembla ésser un document compilatori d'uns costums 
que no eren regits per cap norma jurídica ni administrativa immedia-
tament anterior. Han arribat a nosaltres dues còpies exactes del mateix 
text, una d'elles bastant mutilada, i l'altra, amb un color de tinta molt 
esvaït; bé que la lectura ha estat dificultosa, no hi han hagut grans 
problemes que no la fessin possible. 
ORGANITZACIÓ DE LA CAPELLA 
Malgrat que a l'encapçalament de les Ordinacions hom sembla 
insistir en l'absoluta manca de norma, bo i remarcant («... fem i es-
tatuïm...») la palesa novetat del text i la seva acurada motivació, en 
canvi a la fi del document podem endevinar-hi un precedent no massa 
allunyat («... no obstant que.s trobàs haver-hi hagut y que hi hage de 
present qualsevol altre estil...») que seria derogat i abolit, tal i com 
evidencia el manuscrit, amb la simple publicació del nou text. 
Ja sigui una novella fórmula o una simple refosa d'anteriors usat-
ges, el cert és que les Ordinacions constitueixen un preuat document, 
la órganicitat i justesa del qual li atorguen una vàlua certa i compro-
vable. Cal tenir present també que, essent Tarragona la Catedral Me-
tropolitana de Catalunya, ens faci pensar en un possible model a tenir 
present en altres diòcesis. Malauradament no s'han trobat gaires do-
cuments semblants que configurin aquesta o d'altres suposicions. 
Quant al govern de la Capella, s'assenyala explícitament la total 
dependència del canonge obrer, a qui s'anomena Director i li són 
donats plens poders per a regir-la de la manera més convenient. Aques-
ta nominació fou atorgada el 26 de juny de 1745, en vida del cèlebre 
mestre Joan Crisòstom Ripollès ( f i 7 4 6 ) . De cara a evitar possibles 
abusos d'autoritat, el canonge obrer s'ha de sotmetre, a 1 igual del 
mestre de capella i els altres membres d'aquesta institució, a l'articulat 
de les Ordinacions. 
El manuscrit duu la lista del personal que formava part de la cor-
poració musical de la Seu. Això és particularment interessant, per tal 
com no significa només un detall històric, sempre valuós, sinó que, a 
més, esdevé una situació de força entitat deductiva mercè al caràcter 
analògic que suposa i també, no cal dir-ho, a la minuciositat dels seus 
extrems. 
Aquesta és la plantilla corresponent a 1747: 
Joan Rossell (Lic.), Mestre de Capella. 
Joan Ordeig, Violí primer. (Baixó) 
Manuel Vilar, Violí segon. (Flauta, oboè, contralt) 
Mn. Jaume Pellisser, Arpista. (Tenor o contralt) 
Francesc Arnandes, Baixonista. (Flauta i Contralt) 
Josep Sabater, Trompa primera. (Oboè, flauta travessera) 
Antoni Nogués, Trompa segona. (Flauta travessera, violí) 
Josep Guasch, Clarí primer. (Oboè, fagot) 
Jaume Guasch, Clarí segon. (Violó, violi) 
Pere Joan Estivill, Contralt. (La veu que convingui) 
Joan Rabassa, Tenor, (id.) 
Antoni Gassol, sustentar. Contrabaix, (id.) 
Sustentar segon (sense precisar nom), altre Contrabaix «quant sia 
pràtich de solfa». 
Mn. Felip Vicente, Organista. 
Escolans, els quatre Monacillos de la Capella (Tiples) 
Joan Arnandes, Baixó i violí. 
He posat entre parèntesi les altres habilitats instrumentals i vocals 
que, ultra la dedicació oficial, posseïen alguns d'ells. El manuscrit no 
solament les recull, ans bé els imposa l'obligació d'emprar-les quan 
el mestre de capella ho cregui convenient: aquesta condició és tant 
vinculant, que el text consigna palesament l'exigència de fer-ho així. 
A l'Arxiu musical de la Catedral de Tarragona servem obres d'al-
guns membres de la Capella: Joan Rossell, Joan Ordeig, Jaume Pellis-
ser, Joan Rabassa i Felip Vicente. Aquest fet ens fa pensar en dues 
conclusions: d'una banda, la preparació musical dels membres de la 
capella, i per altre cantó, l'aspecte contractual (comprovat en molts 
altres indrets) de molts d'aquests músics quan, en no poder ocupar 
un càrrec important (mestre de capella, organista), es col·locaven de 
cantors o d'instrumentistes. 
INSTRUMENTS I CONJUNTS INSTRUMENTALS 
És perfectament sabut que el Barroc introdueix la consciència ins-
trumental i àdhuc una progressiva especulació timbrica, que suposaran 
unes mutacions importantissimes pel que fa al desenvolupament de la 
música occidental, no solament en l'aspecte esmentat, sinó també en 
la forma, l'expressió i d'altres elements lligats al món musical^. 
Els primitius conjunts instrumentals del Renaixement doblaven 
les veus, sense assolir cap mena de protagonisme; en el Barroc adés 
els és atorgada la condició paritària amb la veu humana, i poc a poc 
restaren agrupats en unes formacions tendencialment fixes, bé que 
sempre seran fruit d'opcions individuals i exponents d'una època de-
terminada. Això no obstará perquè puguem distingir entre la plantilla 
instrumental administrativa (com avui dia s'esdevé en les orquestres) 
i l'ús que el compositor en fa, posats a treure'n profit estètic. 
D'aquesta manera comprendrem que si d'una banda és positiu el 
manteniment d'una «orquestra» estable —recordem de passada, que 
J. S. Bach maldava per a obtenir-la a Leipzig—, per l'altra constitueix 
un fre evident a la llibertat de l'artista, que es veu impel·lit a fer-ne ús 
d'una manera marcadament limitada. 
Però no és menys cert que, ultra l'estratificació de formacions ins-
trumentals que apareixen en el text, hom hi pot entreveure també un 
caire de funcionalitat, fruit d'una pràctica, que desemboca en la utilit-
zació d'uns mòduls més deíctics que fixes; per altra banda, les possi-
bilitats de variació instrumental que depenen de les altres habilitats 
assenyalades, configuren tanmateix una evident disposició per a que 
el compositor pugui palesar la seva voluntat timbrica. És a dir: les 
possibilitats combinatòries dels instruments exposats aconsegueixen 
prou flexibilitat electiva per part de l'artista, i a la vegada, representen 
l'exponent d'una època en la qual el llenguatge instrumental encara 
havia de patir, arreu d'Europa, limitacions i servituds. 
El mateix cal dir de la disposició de la música vocal, que permet 
de cantar a quatre i a vuit veus, en les combinacions usuals: Tiple, 
Contralt, Tenor i Baix, o bé Tiple I, Tiple II, Contralt, Tenor (I Cor); 
Tiple, Contralt, Tenor i Baix (II Cor). Val a dir, si més no, que això 
només és possible mercè a la pràctica falsetista que s'evidencia en la 
lectura del manuscrit. 
2. B O N A S T R E , F . , Música y parámetros de especulación. Madrid, 1977, pags. 
37-46 y 105-106. 
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Hi han alguns detalls instrumentals que val la pena d'assenyalar 
especialment: per exemple, la presència de dos baixonistes (encara que 
un d'ells no forma part de la «plantilla»), l'instrument dels quals no 
és el boixó, sinó el fagot {fogot, diu el manuscrit), malgrat que Joan 
Ordeig, el primer violí, sigui esmentat també com a hàbil amb el baixó. 
Crec que el vertader instrument emprat devia d'ésser el fagot, bé 
que la tradicional manera d'anomenar el seu executant, almenys des 
d'una centúria abans, fos baixonista. 
També cal recollir l'ús de l'acompanyament d'arpa i fagot, sense 
orgue ni baix de corda, quan hom ha d'interpretar una obra amb violins 
obligats; lògicament, quan creix el nivell d'intensitat (trompes, clarins), 
ho fa també el nombre d'instruments quantitativament («...tots els 
iolins...») i qualitativa («Abuès y altres acompanyaments...»; «...tots 
los Acompanyaments y demés instruments admesos a la Capella»). 
Llevat dels Rosaris, no s'esmenta la presència del Baix (Contra-
baix ) vocal en les restants circumstàncies, sinó que el seu paper sembla 
encomanat al fagot. Aquest cas l'hem trobat confirmat una gran quan-
titat de vegades, tant en documents contractuals d'organistes i mestres 
de capella, com en les mateixes partitures de l'època. 
El document distingeix també entre les flautes de bec (Manuel Vilar, 
Francesc Arnandes, «flauta») i la flauta alemanya o travessera (Josep 
Sabater, Antoni Nogués). 
Per a finalitzar, diem que l'esquema instrumental proposat pel ma-
nuscrit és a bastament clar i explícit per a ésser tingut en compte a l'hora 
de la interpretació de la música d'aquesta època. 
A S P E C T E S PRÀCTICS 
Les Ordinacions esmenten, com a últims apartats del document, 
les obligacions del mestre de capella i dels «individus» de la citada 
corporació. 
Quant al primer, crec que només hi són recolhdes, bàsicament, les 
prestacions fonamentals, restant en un altre document contractual els 
deures personals i amb el Capítol. Així almenys ho hem vist amb re-
gular freqüència. 
De tota manera, hom hi podrà veure reflexades aquelles activitats 
que respecte de la Capella havia d'assumir: 
a) L'ensenyament musical i humà dels escolans, deure que havia 
de realitzar dues vegades cada dia. Recordem per altra banda, que els 
quatre escolans o monacillos vivien a casa del mestre, que rebia la com-
pensació econòmica corresponent i era responsable directe del seu 
estatge. 
b) La cura de tots els aspectes musicals de la Capella, des dels 
més normatius fins als purament tècnics. 
c) La labor compositiva. Quatre vegades a l'any (Setmana Santa, 
Corpus, Santa Tecla i Nadal —curiosament quasi cada trimestre—) 
el mestre de capella havia de composar i tenir a punt els papers de 
música nova. El document assenyala àdhuc el termini en el qual han 
d'ésser lliurades les composicions, i retribueix degudament aquesta 
tasca amb el pagament —extraordinari— de els comunes distribucions 
dels canonges i beneficiats de la Seu. 
Pel que fa al termini esmentat, cal notar que Setmana Santa i Nadal 
representen un espai de temps doble respecte de Corpus i Santa Tecla: 
la diferència (un mes les dues primeres, quinze dies les dues últimes) 
resta a bastament exphcada per la major quantitat i diversitat de com-
posicions. Per Nadal, per exemple, calia composar els villancicos de 
Matines, generalment en nombre de vuit o nou, a més de la Missa i 
motets; per Setmana Santa, els cants dels diferents Passió, les lamen-
tacions del tres dies i també els motets que caiguessin; en canvi, per 
Corpus i per la diada de Santa Tecla, el repertori no ultrapassava 
l'ofici de la festivitat. 
El document adverteix sobre l'obhgació de deixar les composicions 
pròpies a l'arxiu de la Catedral en el cas de mort o cessació del magis-
teri. Mercès a aquesta providència servem avui dia la major part d'obres 
d'aquesta centúria. 
Quant als membres de la Capella, els seus deures esdevenen ben 
simples i alhora exactes: obediència i respecte al mestre «... en quant 
a la direcció, govern i régimen de la Música». Hom hi preveu la ins-
tància immediata al canonge obrer, en el cas que el mestre s'excedís 
en les seves funcions. 
Els assaigs, que pel que sembla eren celebrats usualment a casa 
del mestre, són també reglamentats acuradament, manant que llur as-
sistència hi esdevingui puntual i inexcusable. 
La servitud més gran, potser, per als membres de la Capella, era 
la pesant obligació de romandre sempre a la ciutat, almenys pel que 
fa a pernoctar-hi; els dies d'assaigs pròxims a alguna diada assenyalada, 
àdhuc els era negada l'absència de la ciutat en hores diürnes. Aquesta 
imposició, emperò, la trobem a tot arreu, i per altra banda era natural 
en un conjunt vocal i instrumental com aquest, on la manca d'un dels 
seus membres podia representar una greu dificultat, impossible de re-
soldre. 
Aquests són el breus comentaris que se m'acudeixen davant la lec-
tura i anàlisi d'aquest interessant document, que reprodueixo tot seguit. 
Les Ordinacions no suposen solament una dada important per a la 
història musical de Tarragona —la qual cosa ja té prou mèrit^—, ans 
bé representen una fita memorable pel que fa a l'estudi de la musico-
logia catalana, tan mancada d'ajuts i de dedicacions. Sigui aquesta 
una humil contribució a la tasca que uns il·lustres tarragonins —Felip 
Pedrell, Higini Anglès, Miquel Querol— han anat edificant. 
FRANCESC BONASTRE I BERTRAN 
A P È N D I X DOCUMENTAL 
ORDINACIONS Y MÉTODO D E GOVERNAR-SE LA CAPELLA DE L A / 
P R E S E N T STA. METROP.na IGLÉSIA D E TARRAGONA PRIM.d^ DE LAS 
ESPAÑAS, P R E S C R I T / Y O R D E N A T PER LO MOLT IL.<re CAPITOL D E 
DITA STA. IGLESIA, AB RESOLUCIÓ CAPITULAR P R E S A / A L S 26 D E 
FEBRER 1747. 
NOS Los Canonges y Capítol de la Sta. Metropolitana Iglesia de Tarragona 
Primada de las Españas, Attenent y Conciderant que no se encentra Ordinació 
alguna ni método, a lo menos y ab la claredat que-s deuria per lo bon govern y 
régimen de la Capeca aixi en comú y en particular de dita Sta. Iglésia, ni constar 
de las obligacions dels individuos que componen aqueca, del que no pocas vegadas 
(en grave perjudici y adelantament de dita Capella y sos Individuos en lo Art de la 
Música) se originan algunas discordias entre aquelles, y no menos ocasions d'alguns 
disgustos adisgustos a l'Obrer o Director de dita Capella; per tant, desitjant ab lo 
modo possible evitar en lo esdevenidor dits inconvenients, fem y estatuim les ordina-
cions infrascrites y següents: 
Primo estatuim y ordenam que l'Obrer o Director que vüy és y per temps serà 
de dita Caeplla tinga la plena authoritat sobre tot lo Cos y Individuos d'aquella per 
a regir-la y governar-la, de modo que tinga tot lo ple poder per punir, y si menester 
és, per expel·lir a qualsevol Individuo de dita Capella y posar-hi qualsevol altre sens 
reportar-ho a nosaltres, com aixi ho tenim resolt ab nostra Rtsolució Capitular presa 
als 26 de Juny de l'any prop passat de 1745, y del modo li aparega millor al dit 
Obrer o Director, tenint emperò sempre present lo modo y reglas que a baix se 
prescriuran, advertint que la dita Capella o eos de música se compon de present dels 
infrascrits: 
Mestre de Capella: Lo Li.''" Joan Rossell = Primer Violi: Joan Ordeig = Segon 
Violi: Manuel Vilar = Arpista: Mn. Jaume Pellisser, pbre. = Baxonista: Fran.<=° 
Arnandes = Trompa primera: Joseph Sabater = Trompa segona: Anton Nogués = 
Clari primer: Joseph Guasch = Clari segons: Jaume Guasch = Contralt: Pere Joan 
Estivill = Tenor: Joan Rabassa = Contrabaix: Anton Gassol, succentor = Contra-
baix segons: lo altre succentor, quant sia pràtich de solfa = Organista: Mn. Felip 
Vicente, pbre. = Escolans: los quatre Monacillos de la Capella = Y Joan Arnandes: 
Baxonista y Violí. 
ítem, ordenam y manam que tots los sobredits en las funcions que respectivament 
assisteixen y deuran assisitr, degan tocar l'instrument per lo qual són admesos á dita 
Capella, y cantar respectivament ab la veu que-ls correspon, y a més, aquells que 
tindran altra habilitar, ja sia de tocar altre instrument o cantar en altra veu de la 
que los correspon, degan tocar y cantar a disposició del Mestre; per lo que st fa 
present que el primer violi Joan Ordeig té l'obligació de tocar el Baixó = El segon 
Violi Manuel Vilar, de tocar la flauta, Abué y cantar Contralt = L'Arpista Mn. Jaume 
Pellisser, cantar el tenor o Contralt = El Baixonista Fran."» Arnandes, tocar la flauta 
y cantar el tenor = la trompa primera Joseph Sabater, tocar l'Abué y flauta tra-
vessera = la segona trompa Anton Nogués, tocar la flauta travessera, y el violi dins 
la Cathedral, no emperò fora d'aquella = El Clar. primer Jph. Guasch, l'abuè y 
fogot = Clari segon Jaume Guasch el Violó; y Violí = El Contralt Pere Joan Es-
tivill, Tenor Joan Rabassa y Contrabaix Anton Gassol succentoc tenen obligació 
de cantar aquell paper que el Mestre ordenarà. 
Del sobredit resulta, que la dita Capella se compon de quinse Individuos contant 
los quatre Monacillos per un, ab l'advertència que no cada un de dits Individuos fa 
part a dita Capella, pues la segona trompa Anton Nogués y Joan Arnandes no fan 
part a dita Capella, los quatre Monacillos fan una part y fa altra part el Mestre 
per los papers, de manera que el Mestre, en els actes de Capella que a baix se ex-
plicaran percebirà tres parts, ço és una per ell, uta per los papers y altra pels Mo-
iacillos, tot lo que aixi ho ordenam estatuim y manam. 
Item, ordenam, estatuim y manam que del que se guañará en cada una de les 
funcions d'actes de Capella s'han de fer catorce parts, de las quals s'han d'aplicar, 
una a cada un deis sobredits que fan part de la Capella, y al Mestre tres, en la forma 
sobre expressada. 
Item, ordenam y manam, que las funcions de Capella o actes de Música s han 
de dividir en quatre classes, és a saber Actes de Capella, si estas ab Violins y 
Trompas; y si estas ab Violins, Trompas y Clarins. 
Item ordenam y manam que sian actes de Capella totas las funcions, y altres 
semblants a ellas com seran Officis, Professons, Vespras, Completas, Salvas, Te 
Deum, Oratoris y altres consemblants ais quals deuran assistir, esto és en la Cathedral 
tots los admesos a la Capella, o, que altram.' tingan salari de la pnt. Sta. Iglésia: y 
fora la Cathedral tots los admeso, y que fassen par en dita Capella. 
Item ordenam, estatuim y manara que en dites funcions que-s diuhen Actes de 
Capella dega percebir aquella els salaris següents: 
Oratori 
Per qualsevol Oratori . 
Te Deum 
. 14 IL/s. 
Sens Violins 3 ll./s. 
Ab Violins 5 ll./s. 
Ab Violins y Trompas . . . 6 ll./s. 
Ab Violins, Trompas y Clarins 8 ll./s. 
Completas 
Sens Violins 3 ll./s. 
Ab Violins 5 ll./s. 
Ab Violins y Trompas . . . 6 ll./s. 
Ab Violins, Trompas y Clarins 8 11./s. 
Ofiicis 
Sens Violins 3 ll./s. 
A b Viol ins 5 11./S. 
Ab Violins y Trompas . . . 6 ll./s. 
Ab Violins, Trompas y Clarins 8 ll./s. 
Otiicis de Difunts 
Sens Violins 3 ll./s. 
Ab Violins 6 IL/s. 
Professons 
Dins la ciutat 3 IVs. 
Si hix fora la ciutat . . . . 4 ll./s. 
ítem ordenam, estatuim y manam: Que las Si estas inferiors, que són ab violins 
solament se done de salari 3 ll./s., y assistescan y fassen part en lo que-s guanyarà 
en dita funció lo Mestre de Capella, los dos violins y dos acompanyaments; ço és. 
Arpa y fogot, lo tenor que lo Mestre vulla. Contralt y Monacillos, y en si estas lo 
Mestre sols puga percebir dos parts; ço és, una de papers, o de Mestre, y altra dels 
Monacillos. 
ítem ordenara y manam, que en las si estas que són de la segona espècie, ab 
violins y trompas solament se done de salari 511./s., hi assistescan y fassen part en 
lo que-s guanyarà lo Mestre, tots los violins admesos a la Capella, Arpa, fogot, 
Abuès y altres acompanyaments així mateix admesos, lo Tenor que lo Mestre vulla. 
Contralt y Monacillos, y en estas Si estas lo Mestre sols percebirà las dos pars 
expressades en lo Capítol antecedent. 
Item ordenara y raanam, que en las si estas de primera especie o classe, que són 
ab Violins, Trompas y Qarins, ó ab Clarins sens Trompas, se done de salari 8 ll./s., 
y asistescan y fassen part lo Mestre, tots los violins, tots los Acompanyaments y 
demés instruments admesos a la capella, lo Tenor que lo Mestre vulla, Contralt y 
Monacillos, y lo Mestre farà solament las dos parts ja referidas. 
Item ordenara y manam, que en los Rosaris sens trompas se done de salari 
1 11. 8 s. y assistescan y fassen part lo Mestre, priraer violi, fogot. Contralt, Tenor 
que lo mestre vulla. Baix y Monacillos. 
Item ordenara, statuira y raanam que en los Rosaris ab trompas se done de salari 
2 11. 16 s., y assistescan y fassen part los mateixos que en las si estas ab trompas, 
expressat en lo n.° [en blanc] y lo Baix. 
Item ordenara y raanam que los Rosaris ab Clarins, o Clarins y Trompas, se 
done de salari 4 11. 4 s., y assistescan y fassen part los mateixos que en las si estas 
de Clarins y Trompas expressat en lo n.° [en blanc] y lo Baix, y que lo Mestre 
en dits Rosaris percebesca solament las dos parts, ço és, la una de Mestre ó papers, y 
altra de Monacillos. 
Item ordenara y manam, que en los Misereres a quatre se done lo salari de duas 
Iliuras dos sous, y que hi assistescan y fassen part Arpa, Fogot, Tenor, Contralt y 
Monacillos, y lo Mestre percebirà dos parts, ço és una de Mestre o papers y altra 
dels Monacillos. 
Item ordenara y raanam que en los Miseres a Vuyt se done lo salari de 3 11. 9 s. 
y assistescan y fassen part tots los que poden fer-la en la Capella, y no se toquen 
violins. 
Item ordenara, statuim y manam, que en los Misereres a Vuyt y ab Violins, se 
done lo salari de 5 ll./s., y assistescan y fassen part tots los que poden fer-la en la 
Capella, y que lo Mestre en tots los Misereres se cantan a vuyt percebesca tres parts, 
com en los actes de Capella. 
Item ordenara, statuira y raanara que si a més de tot lo sobredit algú té devoció 
de fer alguna funció d'altre modo deis sobre expressats, puga lo Mestre de Capella, 
ab consentiraent y aprobació de l'Obrer o Director, y no altrament, executar-la ab 
lo salari y modo disposarà lo dit Obrer o Director, y degan los que coraponen y per 
temps corapondran dita Capella, assistir ab l'avis del Mestre d'ella. 
Obligacions del Mestre de Capella 
Primo, ordenara, estatuira y raanam que lo Mestre de Capella no puga variar ab 
sa authorltat, ni d'altres Müsichs junts ab ell, ningún deis salaris sobre expressats, 
sens expressa llicència de l'Obrer o Director de dita Capella, ni resoldrer altra cosa 
expectant à dita Capella sensdita llicència. 
Item ordenam, estatuim y manam que lo dit Mestre de Capella estiga immediata-
ment subgecte al que dispose l'Obrer o Direcor, y que assistesca sempre que lo dit 
Obrer o Director lo convóquia per alguna prova o altra cosa de música, que li 
aparega convenient per lo progrés y adelantament de dita Capella. 
Item ordenam, estatuim y manam que lo dit Mestre de Capella cuydia exactament 
d'ensenyar ab tota perfecció als quare escolans ó Monacillos de dita Capella, donant-
los llissó al Mati, y a la tarde, y aixi mateix tinga en sa criança, educació y netedat, 
avisant ab temps competent al dit Obrer ò Direcor de lo que sia menester per los 
dits Monacillos. 
Item ordenam y manam que lo dit Mestre de Capella compònguia cada any ab 
tota perfecció y segons art de Música, tots los papers que deuen cantar-se en la 
Cathedral en las festivitats de la Semmana Santa, Corpus, Sta. Thecla y Nadal, 
per lo que serà present a la comuna distribució; ço és un Mes antes de la Semmana 
Santa, quinse dias antes de Corpus, quinse dias antes de Sta. Thecla y un Mes antes 
de Nadal. 
ítem ordenam, estatuim y manam que dega dit Mestre cuydar de fer avisar los 
Individuos de la capella, sempre que se dega fer en la present Santa Igléssia o fora 
d'esta alguna funció en que degan assistir los que componen aquella. 
ítem ordenam, estatuim y manam: Que lo Mestre de Capella que vuy és y per 
temps será, quant mòria, o bé cesse de son empleo, deurà dexar per la present Santa 
Iglésia tots los papers de solfa, que haurà treballat durant son Magisteri, expectants 
al servey d'ella. 
ítem ordenam, estatuim y manam: Que lo dit Mestre de Capella dega invigilar 
sobre l'aplicació dels Músichs en los papers se hauran de tocar y cantar, y en lo 
modo de procehir en lo tocant en la Música, y si se repara omissió deurà avisar a 
l'obrer ó director per a aplicar-li lo remey que convinga, y de no fer-ho aixi, quedarà 
dit Mestre responsable de las faltas se comètian per qualsevol Individuo de la Capella 
tocant al dit art de Música. 
Obligacions dels Individuos de la Capella 
Primo ordenam, estatuim y manam, que tots los Individuos que componen y per 
temps compondran lo dit Cos de Capella o Música, estigan subgectes y obeescan 
ab tota puntualitat al Mestre de dita Capella, en quant a la direcció, govern y régi-
men de la Música, y que ningún Individuo ni tots juns, pugan dexar d'obeir lo que 
dit Mestre haurà ordenat en asumpto de Música, tenint-li sempre tota atenció y 
respecte, y si algun Individuo tindrà alguna queixa contra dit Mestre en qualsevol 
assumpto que sia, recórria a l'obrer o Director de dita Música per nos anomenat. 
ítem ordenam, estatuim y manam: Que tots los Individuos de dita Capella assis-
tescan puntualment y sens la menor rèplica o escusa a casa del dit Mestre de dita 
Capella, ó ahont dispòsia l'Obrer o Director, sempre y quant seran avisats en nom 
d'un dels dos, per prova o Acadèmia, y que per la falta d'esta assistència no se tinga 
per legítim impediment aquell que antes no serà aprobat per lo dit Obrer o Director. 
ítem ordenam, estatuim y manam, que ningún de dits Individuos puga quedar-se 
fora de la present Ciutat nit alguna, sens llicència expressa del dit Obrer o Director, 
ni tampoch puga anar a festa alguna fora de dita Ciutat sens esta llicència. 
ítem ordenara, estatuim y manara, que ningún de dits Individuos puga demanar 
llicència per ausentar-se de la present Ciutat en dias que tots sian precisos per lo 
lluhiment y desmpeño en la present Sant Iglésia. 
Item ordenara, estatuira y manara que tant lo mestre de dita Capella, com qual-
sevol Individuo d'ella tinga llibertat de proposar a l'Obrer o Director qualsevol cosa 
que li aparega convenient y útil al progrés y adelantaraent d'aquella. 
Item ordenara, estatuira y manara, que tot lo sobre ordenat y disposat se dega 
observar per dits Individuos ab tota puntualitat, no obsant que-s trobàs haver-hi 
hagut y que hi hage de present qualsevol altre estil, pues en forsa de las presents 
la derogara y abolira, y ais que faran lo contrari, ja sia per omissió o per coramisió, 
sian punits á arbitre de l'Obrer o Director. Datum en l'Aula Capitular de Tarragona, 
ais vint y sis dias del mes de febrer del corrent Any Mil set cents quaranta set. 
D. Fran.":» Foguet y Aldoraar, Inferraer y Cang.^ Sindich 
Dn. Diego de Padrós y Vidal, Cang.^ y Sindich. 
